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on an early C
han history and its contexts, C
olum
bia uni-
versity P
ress, 2007
収
録
の
校
本
を
参
考
に
文
字
を
改
め
た
箇
所
も
あ
る
が
、
注
記
は
し
な
い
。
（
8
）　
注
2
前
掲
柳
田
書
参
照
。
（
9
）　
「
並
」、
底
本
、
柳
田
校
本
、A
dam
ek
校
本
「
平
」
に
作
る
。
文
意
が
通
じ
な
い
た
め
、「
並
」「
并
」
な
ど
の
誤
り
と
見
て
改
む
。
（
10
）　
「
菩
提
寺
置
立
記
」
は
、
徐
文
明
『
中
土
前
期
禅
学
思
想
史
』（
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
二
四
五
│
二
四
六
頁
が
す
で
に
紹
介
し
て
い
る
。
（
11
）　
小
川
隆
『
神
会　
敦
煌
文
献
と
初
期
の
禅
宗
史　
唐
代
の
禅
僧
2
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
第
五
章
も
参
照
。
（
12
）　
南
海
有
印
宗
法
師
、
講
『
涅
槃
経
』、
禅
師
聴
于
座
下
…
…
遂
領
徒
属
、
尽
詣
禅
居
、
奉
為
掛
衣
、
親
自
削
髪
。
（
13
）　
明
日
講
次
、
告
衆
人
曰
、「
…
…
昨
夜
請
廬
行
者
過
房
論
議
、
猶
如
金
玉
、
諸
人
信
否
?
…
…
」。
諸
人
永
不
信
、
請
行
者
将
伝
法
袈
裟
呈
示
諸
人
、
諸
人
見
已
、
頂
礼
生
信
重
。
儀
鳳
元
年
正
月
十
七
日
、
印
宗
与
能
大
師
、
剃
髪
落
（『
六
祖
壇
経
諸
本
集
成
』
中
文
出
版
社
、
一
九
七
六
年
、
四
一
二
頁
）。
（
14
）　
善
知
識
、
総
須
自
聴
、
与
受
无
相
戒
…
…
自
色
身
、
帰
依
清
浄
法
身
仏
、
於
自
色
身
、
帰
依
千
百
億
化
身
仏
、
於
自
色
身
、
帰
依
当
身
円
満
報
身
仏
。（
敦
煌
博
物
館
〇
七
七
号
）
（
15
）　
能
大
師
受
戒
和
尚
西
京
総
持
寺
智
光
律
師
…
…
後
時
三
師
皆
於
能
大
師
所
学
道
、
終
于
曹
溪
。
其
證
戒
大
徳
、
一
是
中
天
耆
多
羅
律
師
、
二
是
密
多
三
蔵
。
此
二
大
徳
皆
是
羅
漢
、
博
達
三
蔵
、
善
中
辺
言
。
印
宗
法
師
請
為
尊
證
也
（
四
一
二
頁
）。
（
16
）　
菩
薩
戒
と
『
歴
代
法
宝
記
』
に
つ
い
て
、
在
家
菩
薩
の
戒
を
説
く
『
決
定
毘
尼
経
』
と
の
関
連
が
要
検
討
で
あ
る
。
本
書
冒
頭
に
列
挙
さ
れ
る
典
籍
の
中
に
『
決
定
毘
尼
経
』
が
見
え
る
し
、
副
題
の
「
亦
名
定
是
非
摧
邪
顕
正
破
壊
一
切
心
伝
」
が
、
本
経
末
尾
に
言
う
「
此
経
名
為
『
決
定
毘
尼
』、
亦
名
『
壊
一
切
心
識
』」（
高
麗
蔵
六
、
一
一
七
〇
下
）
を
想
起
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
17
）　
周
紹
良
主
編
『
唐
代
墓
誌
彙
編
』
上
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
開
元
〇
〇
八
（
一
一
五
四
│
一
一
五
五
頁
）
（
18
）　
伊
吹
敦
「『
頓
悟
真
宗
金
剛
般
若
修
達
彼
岸
要
決
』
と
荷
沢
神
会
」
（
三
崎
良
周
編
『
日
本
・
中
国　
仏
教
思
想
と
そ
の
展
開
』
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
九
二
年
）、
田
中
良
昭
「
神
会
塔
銘
」
と
「
侯
莫
陳
寿
銘
」
の
出
現
と
そ
の
意
義
」（『
敦
煌
禅
宗
文
献
の
研
究　
第
二
』
大
東
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。
（
19
）　
『
沖
本
克
己　
仏
教
学
論
集
〈
第
二
巻
・
シ
ナ
編
一
〉』（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
一
三
年
）
八
二
│
八
三
頁
。
（
20
）　
注
18
前
掲
伊
吹
論
文
も
「
侯
莫
陳
居
士
の
存
在
は
…
…
禅
宗
に
お
け
る
「
頓
悟
」
思
想
の
起
源
を
も
窺
わ
し
め
る
」（
三
〇
六
頁
）
と
述
べ
る
。
